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ABSTRAK 
 
 
Mohamad Rifki. K1311052. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  
RECIPROCAL TEACHING DENGAN METODE DRILL UNTUK MEN-
INGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
SISWA KELAS XI IPA 3 SMAN 1 NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN 
AJARAN 2016/2107. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali tahun pelajaran 
2016/2017 melalui penerapan model model pembelajaran reciprocal teaching 
dengan metode drill pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali tahun 
pelajaran 2016/2017. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan tes tertulis. 
Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif. Validasi data dari 
keaktifan belajar siswa dengan menggunakan teknik triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan penerapan 
model pembelajaran reciprocal teaching dengan metode drill dapat meningkatkan 
keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa. Proses pembelajaran dengan 
penerapan model pembelajaran reciprocal teaching dengan metode drill terdiri 
dari enam sintaks yaitu mengelompokkan siswa dan diskusi kelompok, membuat 
pertanyaan, menyajikan hasil kerja, mengklarifikasi permasalahan, memberikan 
soal latihan yang memuat soal pengembangan, dan menyimpulkan materi yang 
dipelajari. 
Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa penerapan model 
pembelajaran reciprocal teaching dengan metode drill pada materi aplikasi 
turunan fungsi dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. Hal ini didasarkan pada hasil observasi dan tes. Dari 
hasil observasi pada siklus I, diperoleh 5,72% siswa memperoleh kategori tinggi 
pada keaktifan belajar siswa, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 
45,71% menjadi 51,43% siswa yang memperoleh kategori tinggi. Dari hasil tes 
siklus I, diperoleh data bahwa 41,67% siswa memperoleh nilai ≥ KKM. Pada hasil 
tes siklus II terjadi peningkatan sebesar 44,04% dari siklus I menjadi 85,71% 
siswa yang memperoleh nilai ≥ KKM.  
 
Kata Kunci: Reciprocal teaching, drill, keaktifan, prestasi belajar  
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ABSTRACT 
 
 
Mohamad Rifki. K1311052. IMPLEMENTATION LEARNING MODEL OF 
RECIPROCAL TEACHING WITH DRILL METHOD TO INCREASE 
ACTIVITY AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT STUDY IN SMAN 1 
NGEMPLAK BOYOLALI’S STUDENTS GRADE XI IPA 3 LESSON YEAR 
2016/2017. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University. November 2017. 
  
 This study aims to improve the activity and achievement of students in 
grade XI IPA 3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali academic year 2016/2017 
through the implementation of model learning model reciprocal teaching with drill 
method on mathematics subjects. This research is a classroom action research 
conducted in 2 cycles. Each cycle consists of four stages: planning, action, 
observation, and reflection. The subjects of the study were students of class XI 
IPA 3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali academic year 2016/2017. Research 
data obtained through observation and written test. Data analysis technique is with 
descriptive analysis technique. Validation of data from student learning activeness 
by using triangulation technique. 
 The results showed that the learning process by applying the learning 
model of reciprocal teaching with drill method can improve students' learning 
activity and mathematics learning achievement. The learning process by applying 
the learning model of reciprocal teaching with drill method consists of six 
syntaxes: grouping students and group discussions, making inquiries, presenting 
the work, clarifying problems, giving practice questions about development, and 
summarizing the material being studied. 
 From the research, it was found that the application of the reciprocal 
teaching learning model with the drill method on the derived application material 
of the function can improve the students' activity and learning achievement in 
mathematics learning. This is based on observations and tests. From the 
observation in cycle I, 5.72% of students get high category on student learning 
activity, whereas in cycle II there is an increase of 45,71% to 51,43% of students 
who get high category. From the results of the first cycle test, it is found that 
41.67% of students get the value of ≥ KKM. In the second cycle test results 
increased 44.04% from cycle I to 85.71% of students who get the value of ≥ KKM 
 
Keywords: Reciprocal Teaching, drill method, activity,  
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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya jepada Allah kamu berharap  
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
 
There is a will, there is a way. 
(Anonim) 
 
Life is a race, if you are not fast, you will lose 
(Dr. Viru S) 
 
Jika aku punya sedikit keberanian, maka hidup ini akan berbeda. 
(Penulis) 
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